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RESUMO
As experiências vividas no meio urbano estão diretamente asso-
ciadas à tudo que percebemos na escala da cidade, e ao nível 
dos olhos. A aƟvidade de caminhar nos permite vivenciar diver-
sos elementos urbanos que, juntos, consƟtuem os espaços na 
cidades capazes de possibilitar tal aƟvidade: texturas (revesƟ-
mentos do solo, mobiliário, etc.), aberturas e seus níveis de 
permeabilidade e mesmo os eventuais obstáculos parƟcipam da 
vida urbana. A qualidade dos planos formados por esse conjunto 
de objetos, ou ainda a qualidade da interface que conecta esses 
espaços, permite o pleno desenvolvimento da caminhada, bem 
como de outras aƟvidades sociais urbanas. Assim, este trabalho 
tem por objeƟvo estudar as interfaces entre espaços públicos e 
privados do bairro da Torre, na cidade de João Pessoa, Paraíba. 
Em parƟcular, tem-se por finalidade esclarecer as questões que 
cercam as dinâmicas de apropriação dessas interfaces para as 
aƟvidades públicas, mas também de propor novas perspecƟvas 
em termos de planejamento urbano. O bairro é abordado a 
parƟr de um diagnósƟco dos aspectos sociais e condicionantes 
espaciais do meio urbano, por entende-los como  influenciado-
res diretos da produção de cidade. As aƟvidades que acontecem 
no bairro assim como a relação entre os disposiƟvos, as disposi-
ções sociais e as apropriações humanas são melhores compre-
endidas, criando suporte para a proposição de « cenários », 
concebidos como alternaƟvas urbanas, possíveis a curto e longo 
prazo. Nesses termos, este trabalho poderá contribuir não 
apenas para a consƟtuição de uma base de dados para estudos 
futuros, mas também para a consolidação dos trabalhos urba-
nos, que levam em conta a apreensão da cidade ao nível dos 
olhos.
Palavras chave: interface; urbanidade; público/privado
RÉSUMÉ
Les expériences vécues dans l'environnement urbain sont direc-
tement associées à tout ce qui peut être perçu à l'échelle de la 
ville, et au niveau des yeux. L'acƟvité de la marche permet d'ex-
périmenter nombre d’éléments urbains qui, réunis, consƟtuent 
des espaces en ville capables de permeƩre ceƩe acƟvité : les 
différentes textures (revêtements des sols, mobiliers, etc.), les 
ouvertures et leurs niveaux de perméabilité et même les éven-
tuels obstacles parƟcipent de la vie en ville. La qualité des plans 
formés par cet ensemble d’objets, ou encore la qualité de l'inter-
face qui relie ces espaces, permet le plein déploiement de la 
marche et de bien d'autres acƟvités sociales urbaines. Ainsi, ce 
travail a-t-il pour objecƟf d'étudier les interfaces entre les espa-
ces publics et privés du quarƟer de la Torre, à la ville de João 
Pessoa, Paraíba. En parƟculier, il s’agit d’éclairer les quesƟons 
autour des dynamiques d’approriaƟon de ces interfaces aux 
acƟvités des publics, mais aussi de proposer de nouvelles pers-
pecƟves en termes d’aménagement urbain. Le quarƟer est 
abordé à parƟr d’un diagnosƟc concernant les aspects sociaux et 
les condiƟons spaƟales des environnements urbains, en les com-
prenant comme des influenceurs directs de la producƟon urbai-
ne. Les acƟvités qui se déroulent dans le quarƟer ainsi que la 
relaƟon entre les disposiƟfs, les disposiƟons sociales et les 
appropriaƟons humaines sont mieux comprises, créant le 
support de la proposiƟon de « scénarios », conçus comme 
autant d’alternaƟves urbanisƟques, possibles à court et à long 
terme. Posés en ces termes, ce travail pourra contribuer non 
seulement à la consƟtuƟon d’une base de données pour des 
études futures, mais aussi à la consolidaƟon des travaux urbains, 
que prennent en compte l’apréhension de la ville au niveau des 
yeux.
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